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3 4 5 6 7 8 9 10
Running time (Ratio to Gaussian elimination on floating point numbers)
Recursive development  on expansions
Gaussian elimination  on expansions
Gaussian elimination  with GMP        
Bareiss method  on expansions
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